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In memoriam 
Naïdé Ferchiou (1945 – 2013) 
 
Roald Docter 
 
 
In July 2013, Naïdé Ferchiou passed away. An eminent Tunisian archaeologist, 
historian and researcher at the Institut National du Patrimoine, she dedicated her 
life to the study of architecture and architectural decoration during the Punic and 
Roman eras in Tunisia. The chronological range of her interests, however, 
extended well into the Vandal, Byzantine and even Islamic period. She was a 
pioneer in the field of architectural history, particularly in placing architectural and 
archaeological remains within their North African context. 
 
 
 
 
 
Les dieux, du haut du ciel, ont compté nos années; 
Suivons sans reculer nos hautes destinées. 
 
(Caesar, in: Voltaire, La mort de César, 1743, 853-854) 
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In 1968, Naïdé Ferchiou received her master’s degree (Maîtrise ancien régime, 
DEA) from the University of Tunis with her thesis Les mausolées de la région de 
Makthar, which long remained a defining interest during her career. In 1972 she 
completed her Doctorate (Thèse de 3ème cycle) at the Sorbonne in Paris, with her 
study Architecture romaine du Haut Tell Tunisien (Ferchiou 1972), supervised by 
Gilbert Picard, with her jury including Roland Martin and René Ginouvès. She 
concluded her academic training in 1985, with her Thèse d’Etat at the Université 
de Provence, entitled L’évolution du décor architectonique en Afrique 
Proconsulaire des derniers temps de Carthage aux Antonins (Ferchiou 1989), 
under the direction of Pierre Gros and with some of the most eminent scholars in 
the field of architectural history on her committee — Paul Albert Février, René 
Ginouvès, Gilbert Picard, and Friedrich Rakob. 
In 1983 she began her career at the Institut National du Patrimoine as Maître de 
Recherches, a decade later rising to the rank of Directeur de Recherches. In these 
capacities she oversaw various excavation, restauration and heritage management 
projects throughout Tunisia. At the same time she taught the history of architecture 
at the University of Tunis (9 Avril), where she inspired generations of students. 
Her affiliations as Corresponding Member with the German Archaeological 
Institute (DAI) and as Associated Researcher with the Institut de recherche sur 
l’architecture antique (within the CNRS) both give a fair indication of how highly 
her work was esteemed internationally. Her prolific, well-argued and timely 
publications formed her reputation as a reliable partner in cooperative projects and 
earned her invitations to national and international conferences. Although she 
resisted the contemporary trend toward multi-authored works (her own are, with 
few exceptions, sole-authored), her expertise was nevertheless sought after in 
numerous collaborative publications. 
Perhaps lesser known were her forays into non-academic literature, such as the 
novel Ombres Carthaginoises (Éditions Harmattan, Paris, 1988; reprinted 1993), 
its subject matter covering the same chronological range as her scholarly interests, 
from the fourth century BCE to the third century CE. Following in the footsteps of 
Voltaire, she also wrote La Mort de César, a play that appeared on the eve of her 
own passing (Éditions Nirvana, Tunis 2013). 
While the Tunisian and international scientific communities have lost a 
colleague at once remarkable and modest, her enormous scholarly output remains, 
and this body of work will provide a sound foundation for many future studies. 
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Publications of Naïdé Ferchiou 
Ferchiou N., 1972, Architecture romaine du Haut Tell Tunisien: recherches sur le 
rythme modulaire sur les thèmes décoratifs, ainsi que sur 
l’ornementation architecturale des mouvements publics au second et 
troisième siècles de l’Empire (Thèse de Troisième Cycle), Paris. 
Ferchiou N., 1973, Carrières antiques du Djebel Aziz, Annales des Mines et de la 
Géologie 26, 633-642. 
Ferchiou N., 1975, Architecture romaine de Tunisie. L’ordre. Rythmes et 
proportions dans le Tell (Institut National d’Archéologie et d’Art, 
Bibliothèque Archéologique 2), Tunis. 
Ferchiou N., 1976, Une carrière régionale en Afrique. La pierre de Keddel, 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Römische 
Abteilung 83, 367-402. 
Ferchiou N., 1977a, Quelques aspects d’une petite ville romano-africaine au Bas 
Empire. Exemple du Municipium Thadduritanum, Cahiers de Tunisie 
25,97-98, 9-21. 
Ferchiou N., 1977b, Note sur deux inscriptions du Jebel Mansour (Tunisie), 
Cahiers de Tunisie 25,99-100, 9-20. 
Ferchiou N., 1978a, Cippes à personnages et à décor architectural de la région de 
Bou Arada (Tunisie), Cahiers de Tunisie 26,101-102, 15-29. 
Ferchiou N., 1978b, Témoignages du culte de Saturne dans le Jebel Mansour 
(Tunisie), Cahiers de Tunisie 26,105-106, 9-25. 
Ferchiou N., 1979a, Sur la frange de la pertica de Carthage. La gens Bacchviana et 
le municipium Miz(eoter), Cahiers de Tunisie 27,107-108, 17-33. 
Ferchiou N., 1979b, Trois petits jalons dans l’histoire du rinceau animé en 
Proconsulaire, Antiquités Africaines 13, 235-247. 
Ferchiou N., 1979c, Trois types de monuments funéraires situés dans ou sur les 
franges de l’ancien territoire de la Carthage punique, AFRICA V-VI, 
191-204. 
Ferchiou N., 1979d, Un affranchi impérial julio-claudien aux environs de Bou 
Arada, Echanges I,3 357-362. 
Ferchiou N., 1980a, L’arc de Septime Sévère à Sbeïtla, Echanges II,1, 49-58. 
Ferchiou N., 1980b, En marge de la réserve naturelle de l’Ichkeul. Note sur 
l’occupation antique du Jebel, Echanges II,2, 129-137. 
Ferchiou N., 1980c, Préfets du prétoire et proconsul sous Constantin. Une dédicace 
d’arc en Afrique, Echanges II,3, 307-312. 
Ferchiou N., 1980d, Une cité antique de la Dorsale tunisienne, aux confins de la 
Fossa Regia. Aïn Rchine et ses environs, Antiquités Africaines 15, 231-
259. 
Ferchiou N., 1980e, Chapiteaux chrétiens de Tunisie. Variations sur un thème, 
Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques - Afrique du Nord 8B [1976-1978], 217-228. 
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Ferchiou N., 1980f, Sur quelques membres de la tribu Arnensis. Inscriptions de 
Henchir Romana (en Tunisie), Cahiers de Tunisie 28,111-112, 9-24. 
Ferchiou N., 1980g, Remarques sur la politique impériale de colonisation en 
Proconsulaire, au cours du premier siècle après J.C., Cahiers de Tunisie 
28,113-114, 9-55. 
Ferchiou N., 1981a, Grandes stèles à décor architectural de la région de Bou Arada 
(Aradi), en Tunisie, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 
Instituts Römische Abteilung 88, 141-189. 
Ferchiou N., 1981b, La mandragore, symbole funéraire sur des stèles antiques?, 
Echanges III,2, 261-265. 
Ferchiou N., 1981c, Rinceaux antiques remployés dans la Grande Mosquée de 
Tunis. Parenté de leur style avec celui de certains monuments de 
Carthage, Antiquités Africaines 17, 143-163. 
Ferchiou N., 1981d, Quelques vestiges antiques d’Henchir El Oust, Cahiers de 
Tunisie 29,115-116, 7-22. 
Ferchiou N., 1981e, Review of J.P. Darmon, ‘Nymfarum domus’. Les pavements de 
la Maison des nymphes à Néapolis (Nabeul, Tunisie) et leur lecture 
(Etudes préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 75), 
Leiden 1980, Cahiers de Tunisie 29,115-116, 443-445. 
Ferchiou N., 1981f, L’emprise de Carthage et la léthargie d’une région de Tunisie 
à l’époque romaine, Cahiers de Tunisie 29,117-118 (Actes du 2ème 
Congrès International d’Histoire et de Civilisation du Maghreb), 439-
463. 
Ferchiou N., 1982a, Le mausolée d’Henchir es-Somâa près de Gafsa, ou les 
contradictions d’anciennes gravures, Antiquités Africaines 18, 105-107. 
Ferchiou N., 1982b, Une cité dirigée par des sufètes au temps de Commode. 
Civitas, Cahiers de Tunisie 30,119-120, 15-42. 
Ferchiou N., 1982c, Bulletin critique. Review of N. Harrazi, Chapiteaux de la 
grande Mosquée de Kairouan, I. Texte. II. Album, Notes et Confronts 
(Institut National d’Archéologie et d’Art Bibliothèque Archéologique 4), 
Tunis 1982, Cahiers de Tunisie 30,121-122, 275-278. 
Ferchiou N., 1982d, Un entablement d’Apisa Minus daté du règne d’Antonin le 
Pieux, AFRICA VII-VIII, 161-168. 
Ferchiou N., 1982e, Note sur quelques vestiges de la colonie augustéenne de Sicca 
Veneria, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts 
Römische Abteilung 89, 441-445. 
Ferchiou N., 1982f, Architecture romaine de Bou Jelida (Tunisie). Un portique à 
colonnes de l’ancien municipium Miz(eo)t(er…), Latomus. Revue 
d’études latines 41, 850-856. 
Ferchiou N., 1983a, Un atelier itinérant de marbriers le long des côtes de 
Proconsulaire, Antiquités Africaines 19, 75-84. 
Ferchiou N., 1983b, Le cippe de Sex. Rocius Bassus (environs d’Assuras, Tunisie), 
Cahiers de Tunisie 31,123-124, 7-11. 
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Ferchiou N., 1983c, Le Kbor Klib, Historique des fouilles, Turath I, 71-75. 
Ferchiou N., 1984a, Gigthis à une époque mal connue, la phase julio-claudienne, 
Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques – Afrique du Nord 17B (Actes du premier colloque 
international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord, 
Perpignan, 14-18 avril 1981, Paris), 65-74. 
Ferchiou N., 1984b, Les mausolées de Sidi Medien, Turath II, 12-17. 
Ferchiou N., 1984c, A propos d’une inscription magique grecque. Le domaine de 
Sidi Kadou (région de Bou Arada) et son environnement. Etude 
d’archéologie et de géographie historique, Cahiers de Tunisie 32,127-
128, 9-29. 
Ferchiou N., 1984d, Un décor architectonique du 2e siècle en Afrique 
Proconsulaire (Tunisie). Les vestiges du capitole de Numlulis, Papers of 
the British School at Rome 52, 115-123. 
Ferchiou N., 1984e, La Civitas Thacensium (Tunisie). Aperçus sur l’évolution 
d’une petite cité liby-phénicienne au cours de l’antiquité, à travers les 
données archéologiques, in: Mastino A. (ed.), L’Africa romana. Atti del I 
convegno di studio, Sassari, 16-17 dicembre 1983, Sassari, 15-46. 
Ferchiou N., 1985a, Un petit monument de Mididi. Temple ou mausolée, 
Antiquités Africaines 21, 159-172. 
Ferchiou N., 1985b, Note sur une famille d’immigrants dans l’Antiquité, Turath 
III, 32-34. 
Ferchiou N., 1985c, Quelques inédits de Furnos Majus (Afrique Proconsulaire). 
Nouvelles données sur l’évolution juridique de cette ville, in: Mastino A. 
(ed.), L’Africa romana. Atti del II convegno di studio, Sassari, 14-16 
dicembre 1984, Sassari, 179-188. 
Ferchiou N., 1985d, L’arc de Gordien III à Mustis (Le Krib, Tunisie), AFRICA IX, 
95-139. 
Ferchiou N., Gabillon A., 1985, Une inscription grecque magique de la région de 
Bou Arada (Tunisie), ou les quatre plaies de l’agriculture antique en 
Proconsulaire, Bulletin Archéologique du Comité des Travaux 
Historiques et Scientifiques – Afrique du Nord 19B (Actes du deuxième 
colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du 
Nord, Grenoble, 5-9 avril 1983, Paris), 109-125. 
Ferchiou N., 1986a, Nouvelles données sur un fossé inconnu en Afrique 
proconsulaire et sur la Fossa Regia, in: Histoire et archéologie de 
l'Afrique du Nord: actes du IIIe colloque international réuni dans le 
cadre du 110e Congrès National des Sociétés Savantes (Montpellier, 1-5 
avril 1985), Paris, 351-365. 
Ferchiou N., 1986b, Le site d’El Kantara (Meninx?) à Jerba, in: Actes du Colloque 
sur l’histoire de Jerba, avril 1982, Tunis, 11-15. 
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Ferchiou N., 1986c, Une zone de petite colonisation romaine à l’époque julio-
claudienne. Le centre-ouest de l’Africa vetus (région d’Aradi, Avitina, 
dj. Mansour, Siliana), in: Mastino A. (ed.), L’Africa romana. Atti del III 
convegno di studio, Sassari, 13-15 dicembre 1985, Sassari, 205-217. 
Ferchiou N., 1986d, Niveaux numides découverts à Mustis, REPPAL 2, 277-285. 
Ferchiou N., 1986e, Groupe de reliefs à décor architectonique, Mitteilungen des 
Deutschen Archäologischen Instituts Römische Abteilung 93, 327-343. 
Ferchiou N., 1986f, Aperçus et hypothèses de travail sur les colonies juliennes et 
les pagi de Carthage au Ier siècle apr. J.C., Cahiers de Tunisie 34,137-
138, 5-29. 
Ferchiou N., 1986g, L’évolution du décor architectonique en Afrique proconsulaire 
des derniers temps de Carthage aux Antonins, CEDAC Carthage Bulletin 
7, 8-9. 
Ferchiou N., 1986h, Le mausolée anonyme de Thuburnica, Mélanges de l’École 
française de Rome - Antiquité 98,2, 665-705. 
Ferchiou N., 1987a, Le mausolée de C. Iulius Felix à Henchir Messaouer, 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Römische 
Abteilung 94, 413-463. 
Ferchiou N., 1987b, Le sanctuaire punique de Carthage, dit «Chapelle Carton». 
(Salammbô), CEDAC Carthage Bulletin 8, 13-17. 
Ferchiou N., 1987c, Un problème d’éclairage historique: le cas des tumulus et des 
bazinas de l’ancien territoire de la Carthage punique, REPPAL 3, 186-
191. 
Ferchiou N., 1987d, Le paysage funéraire pré-romain dans deux régions céréalières 
de Tunisie antique (Fahs-Bou Arada et Tebourba-Mateur). Les tombeaux 
monumentaux, Antiquités Africaines 23, 13-70. 
Ferchiou N., 1987e, Les mausolées augustéens d’Assuras (Zanfour, Tunisie), 
Mélanges de l’École française de Rome - Antiquité 99,2, 767-821. 
Ferchiou N., 1987f, Deux témoignages de l’architecture religieuse et funéraire de 
la Carthage hellénistique, Rivista di Studi Fenici 15,1, 15-45. 
Ferchiou N., 1988a, A propos de trois inscriptions inédites provenant de la Tunisie 
centrale, in: Mastino A. (ed.), L’Africa romana. Atti del V convegno di 
studio, Sassari, 11-13 dicembre 1987, Sassari, 143-151. 
Ferchiou N., 1988b, Le temple de Mercure à Gigthis. Recherches sur le décor 
architectonique, AFRICA X, 174-196. 
Ferchiou N., 1988c, Entre l’histoire des religions et la psychanalyse, le Tannhäuser 
de Richard Wagner: relecture d’un livret, AFRICA IX, 317-324. 
Ferchiou N., 1988d, Le grand temple de Vallis et sa place dans l’architecture de la 
province romaine d’Afrique, Revue Archéologique 1988,1, 41-50. 
Ferchiou N., 1988e, L’architecture pré-romaine d’Uzali Sar (Hr Djal) (Tunisie): 
observations preliminaires, REPPAL 4, 215-239. 
Ferchiou N., 1988f, Note sur un chapiteau ionique de Carthage, CEDAC Carthage 
Bulletin 9, 38-39. 
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Ferchiou N., 1988g, Ombres Carthaginoises, Paris (reprinted 1993). 
Ferchiou N., 1989a, Le site antique d’Abthugnos. Les nouvelles données. Premier 
aperçu, Bulletin des Travaux de l’Institut National du Patrimoine III, 
121-129. 
Ferchiou N., 1989b, Le mausolée de Q. Apuleus Maxssimus à el-Amrouni, Papers 
of the British School at Rome 57, 47-76. 
Ferchiou N., 1989c, Répertoire décoratif de l’Afrique Proconsulaire. Deux thèmes 
répandus sur la côte, leur évolution et leur diffusion, Antiquités 
Africaines 25, 115-133. 
Ferchiou N., 1989d, L’evolution du décor architectonique en Afrique 
Proconsulaire des derniers temps de Carthage aux Antonins. 
L’Hellenisme africain, son déclin, ses mutations et le triomphe de l’art 
romano-africain, Gap. 
Ferchiou N., 1989e, A propos d’un fragment récemment découvert: hypothèse sur 
la parrure ornementale de la Carthage augustéenne. Son existence, sa 
disparition, CEDAC Carthage Bulletin 10, 14-15. 
Ferchiou N., 1989f, Les environs d’Henchir Tout, hors des courants 
civilisationnels romano-africains. La problématique d’un paysage 
humain, Bulletin des travaux de l’Institut National du Patrimoine 3, 7-
17. 
Ferchiou N., 1990a, L’habitat fortifié pré-impérial en Tunisie antique: aperçus sur 
la typologie des sites perchés et des sites de versant, illustrés par 
quelques exemples, in: Carthage et son territoire dans l’antiquité. 
Histoire et archéologie de l’Afrique du Nord. Actes du IVe Colloque 
International réuni dans le cadre du 113e Congrès national des Sociétés 
savantes (Strasbourg, 5-9 avril 1988), Paris, 229-252. 
Ferchiou N., 1990b, Un témoignage de la vie municipale d’Abthugni au Bas 
Empire, in: Mastino A. (ed.), L’Africa romana. Atti del VII convegno di 
studio, Sassari, 15-17 dicembre 1989, Sassari, 753-761. 
Ferchiou N., 1990c, Un fossé inconnu en Afrique Proconsulaire: Suite des 
recherches, REPPAL 5, 107-115. 
Ferchiou N., 1990d, Zaghouan et sa région (Centenaire de la municipalité de 
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Ferchiou N., 1990e, Habitats fortifiés pré-impériaux en Tunisie antique, Antiquités 
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